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lo espacial y territorial, las visiones se mueven 
desde aquellas románticas y existencialistas, pa-
sando por las objetívistas y positivistas, hasta 
as estructuraUstas y postestructaralistas. Por 
el espacio y el territorio se intereISh con enfo-
ques diversos numerosas disciplinas, desde la 
psicología, la etología o la literatura, y las cien-
cias naturales, como la biología o la ecología, 
hasta las ciencias sociales y políticas, como la 
geografía, la antropología, la economía y la so-
ciología. Este ¡nterés multidisciplinario demues-
tra la importancia y la complejidad del tema es-
pacial y territorial, y reclama la necesidad de su 
estudio y comprensión interdisciplinarios, como 
|e intenta con esta publicación. 
£ueda en manos de los lectores el juicio de los •ntenidos de este libro y lo que éste pueda 
aportar a la reflexión sobre el espacio y el terri-
torio en Colombia. 
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